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T r o t t ' s
Official 
SCORE CARD
S A G E  P A R K
W INDSOR, CONN. 
Friday, July 9th, 1926
A . H. STANDISH, Starter
C. B. STICKNEY, Judge 
F. H. T H R A L L , Pres.  J. P. GRAHAM , S e c ’ y
S. J. ORR, V ice-P res. A . J. W ILSON, T reas.
Published by Trott Bros., Boston, Mass.
PRICE 15 C EN TS
A. LOVENBEIN PRINTING COMPANY.
FIR ST  EVEN T
2:15 CLASS PURSE $1,000
PACING, 3 IN 5
1. G O L D E N  D IR E C T , ch  g, 2 :0 6  1/4
Sire, Walter Direct—Beaut Kennedy by Jim Kennedy 
BROWN-WHITE     H. TYSON
GILDED LADY SECOND,2  br m, 2:04 1/2
Sire, Peter William—Gilded Lady by 
Heir at Law 
BROWN C. SPOON
3. HOLT, b g, 2:10(scrath)
Sire, Beirne Holt—Mary Pettit by Dolan Chief 
BLACK-GOLD F. TOBEY
4 JOLLY GIRL, b m, 2:09 1/4Sire, Binjolla—Bloomer Girl by Allan 
Downs
GREEN-WHITE J. BURLINGAME
BARNEY SUNSHINE, b g,
5 2:14
Sire, Peter Vonia—Berta Belini by 
 Belini
 BLUE H. LOVELL
6.  D. A. D., blk g, 2:10 1/4
Sire, Don Densmore—Franconn by
Greystone
 BLUE       A. MARTIN
7. COQUETILLA, b m, 2:08 1/4 Sire, Bonington—Catherine I by Peter
 the Great
 GREEN—WHITE  W. BREITENFIELD
8 BILLY FITCH, b g, 2:11 1/4Sire, San Francisco—Mare by Sidney 
Dillon
BLUE-RED A. MORRISON
ROBERT NERVOLO, B G, 2:1 3/4 (scratch) and EASEFAST, r s, writen in by Kendal.
Sire, Nervolo—Unnamed Mare byDuke Arundle 
BLUE H.  KING
HAZEL DIRECT, b m, 2:08
1 0  Sire,  High Admiral—Dottie Dimple by
 Patchen Wilkes
 BLUE-WHITE J. SMITH
— Jolly Girl           —
SECOND EVEN T
FREE FOR ALL PURSE  $1,000
PACING 2 IN 3
1. KATE HAL, ch m, 2:01 1/4
Sire, Hal Mercury—Alberta Lass by Wiry Jim
BLACK-WHITE W. LEESE
SIR ROCH, b g , 1:59 1/2
 Sire, Saint Roch— Animus by Echo
Bell
BROWN G.  LOOMIS
GUESSWORK, b m, 2:04 3/4
 Sire, Peter the Great—Elsie Leyburn
by Expedition 
GREEN-GOLD W. FLEMMING
BARON WORTHY, ro g, 2:01
 Sire, Worthy McKinney— Baroness
Sybill by Baron Wilkes 
 BLACK-WHITE H.  CORBIN
RIBBON CANE, b m, 2:01 3/4
 Sire, Peterhof—Dixie Lou by Walter
 Direct
 BLUE C. MASON
BILLY D, b g ,  2:07 1/4
 Sire, Leo Tell
 GREEN-WHITE    W. BREITENFIELD
— B a ron  W o r t hy  —
THIRD EVEN T
2:09 CLASS PURSE $1,000
TROTTING 2 IN 3
1. THOMPSON DILLON, blk g, 
2 :02 3/4
Sire, Dillon Axworthy—Miss Pierette
 by Peter the Great
 BLACK-WHITE W.  LEESE
2. COASTA  JAY, br m, 2:08 1/4
 Sire, Indiana Jay—Effie C. by Coastman
 WHITE-GREEN    W. McGEATH
PETER BUSKIRK, b g, 2 :08 1/4
Sire, Peter the Great—Lady Ripples by
The Tramp
 GREEN-GOLD  W. HODSON
4. ESCOTILLO, br  g,  2:03 3/4
Sire, Atlantic Express—Quite Worthy
by Axworthy 
BLUE-WHITE E. McGRATH
5. MARMADUKE, b g, 2:03 1/4
 Sire, Belwin—Jane Ann H. by Peter
the Great
 BLACK-RED H. BRUSIE
6. FAYETTE NATIONAL, br g, 
2:03 1/4
 Sire, San Francisco—Wignam Belle
 by Wignam
BLUE-WHITE L. BRUSIE
LITTLE SLED, b g, 2:08 1/4
 Sire, Sledmere—Azadora by Azoff
 GREEN-WHITE  W. BREITENFIELD
HARRIS A X T IEN, blk g,  2:08 1/4
Sire, Axtien
 BLACK W. CROZIER
LEE W INDER, br g, 2:13 1/4
Sire, Lee Axworthy 
 BLUE R. WHITEHILL
